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Abstrak 
 PT. Saga Machie merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan 
retail sepatu dan sandal. Penjualan merupakan aktivitas utama perusahaan yang secara 
langsung mempengaruhi pendapatan dan laba yang diperoleh perusahaan. Dari kegiatan 
penjualan konsinyasi, perusahaan mempunyai piutang usaha, dan melalui penagihan 
piutang tersebut maka perusahaan akan memperoleh kas. Tujuan penelitian yang 
dilakukan adalah untuk menilai dan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi operasional 
perusahaan atas kegiatan penjualan, penagihan dan penerimaan kas. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan dan studi 
lapangan. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang 
digunakan dalam penelitian. Studi lapangan bertujuan untuk memperoleh data-data dan 
informasi pendukung yang berkaitan dengan penelitian. 
   Berdasarkan hasil penelitian audit operasional pada PT. Saga Machie 
menunjukkan sistem pengendalian intern atas fungsi penjualan, penagihan dan 
penerimaan kas di perusahaan ini telah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih terdapat 
beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari manajemen. Seperti 
perusahaan tidak memiliki pedoman tertulis mengenai prosedur penjualan, gudang yang 
merupakan penyimpanan aset perusahaan dapat diakses oleh siapa saja, terdapat 
perbedaan rekapitulasi penjualan perusahaan dengan rekapitulasi penjualan department 
store, perusahaan tidak menerapkan pencadangan terhadap piutang tak tertagih dan 
perusahaan menyertakan kuitansi bermeterai ketika dilakukan penagihan. Melalui 
kelemahan yang ditemui, diberikan saran agar perusahaan membuat prosedur penjualan 
secara tertulis sebagai suatu kebijakan bagi perusahaan, gudang hanya diakses oleh 
pihak yang berkepentingan, perusahaan menyediakan master barang beserta harga ke 
pihak konsinyi dan customer mengambil barang dengan SPG bukan bagian kasir, dibuat 
pencadangan piutang tak tertagih, dan memberikan kuitansi bermeterai ketika menerima 
pembayaran dari pelanggan. 
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